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歌書箪笥  正面  歌書箪笥  背面  
 4 
図 1 正面下部  塗膜貼付 前  
図 2 背面左下部  塗膜貼 付  
図 3 背面左下部  塗膜貼 付後  
図 4 蓋裏  八双金具  埋 め木  
損失・欠損部分の復元及び、前扉八双金具の鋲穴への埋木作業について  
鶴見大学大学院文学研究科文化財学専攻  






















































ⅰ  澱 粉 糊 と 生 漆 を 混 ぜ 合 わ せ た も の 。  
ⅱ  漆 の 木 か ら 採 っ た 樹 液 を 濾 過 し た も の 。  
ⅲ  生 漆 と 水 練 り し た 小 麦 粉 を 混 ぜ 合 わ せ た 麦 漆 に 木 粉 を 合 わ せ た も の 。 今 回 の 修 復 で は # 7 0 の 木 粉 を 使 用 。  
ⅳ  生 漆 と 水 練 り し た 砥 粉 を 合 わ せ た も の 。  




























棒と木綿布に含ませ表面の汚れを取り除いた。（図 2） 図 2 クリーニング作業  















とは漆を表面に摺り込む作業のことである。（図 3）  
 この作業は生漆をリグロインで 1:1 に希釈し、溜刷毛と蒔絵筆で塗布した後、木綿布
で拭ききった。漆を塗布する係と塗った漆を拭き取る係の二手に分かれ作業を行った。
漆はリグロインで希釈しているので蒸発が早く、塗った漆はすぐに拭き取らないと塗り

























図 3 天板の摺漆作業  
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